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Jos jotain pahaa, niin myös jotain hyvääkin - nimittäin sairaslomasta. Työn 
touhussa jää lukeminen väistämättäkin vähemmälle, mutta nyt on kerrankin 
aikaa tälle harrastukselle. Ensimmäinen lomaviikko menikin mukavasti ns. 
rästilehtiä lukiessa. Seuraavassa muutamia poimintoja ja lukuvinkkejä lehdistä 
myös Verkkarin lukijoille. 
• Vain tahroja paperilla? Strategia. Dokumentit eivät sitä toteuta vaan 
ihmiset. 
• Valvojista valmentajiksi - esimiehistä oppimisen tukijoiksi 
• ja lopuksi kevyempää… Pöytään ja vuoteeseen 
Vain tahroja paperilla? Strategia.  
Dokumentit eivät sitä toteuta vaan ihmiset. 
Saku Mantere kirjoittaa uusimmassa Maine-lehdessä (2/2003) strategian 
käytäntöön viemisen ongelmista. Strategian luominen on organisaatiolle raskas 
prosessi. Kun onnistunut strategiadokumentti saadaan vihdoinkin valmiiksi, 
sen laatijat tuntevat ansaittua helpotusta siitä, että päätökset on viimein tehty. 
Dokumentit eivät kuitenkaan toteuta strategiaa vaan ihmiset, toteaa Mantere. 
Strategiassa ei lopulta ole kysymys organisaation tekemistä päätöksistä, vaan 
organisaatiossa yhdessä toimivien ihmisten teoista. Ainoa strategia, joka 
organisaatiolla lopulta on, on strategia, jonka sen jäsenet toteuttavat. 
Strategia on Mantereen mukaan organisaation jäsenten yhteistyötä. Viestintä 
on tämän yhteistyön mahdollistava ja koossa pitävä voima. Strateginen 
toiminta, kuten muukin sosiaalinen toiminta perustuu jaetulle merkitykselle. 
Viestintä on merkitysten jakamista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että strategian 
viestiminen ei voi olla valmiista strategiasta informoimista, sillä kukaan ei 
omaksu valmiita merkityksiä. 
Parhaimmillaan yksilöt saavat strategiakeskustelusta merkityksen työlleen - 
mikäpä tekisi työstä sen merkityksellisempää kuin ymmärrys, että oma 
toiminta palvelee yhteisten tavoitteiden toteutumista. Huonoimmillaan 
strategian viestintä on tahraisten papereiden levittämistä ja kilpistyy omaan 
merkityksettömyyteensä, jää sisäpiirin asiaksi, kirjoittaa Saku Mantere. 
Ryhmätyömenetelmät tukemaan toimeenpanoa 
Miten keskustelua strategiasta sitten luodaan tai ylläpidetään?  
Eräs mahdollisuus on Mantereen mukaan käyttää tukena erilaisia 
ryhmätyömenetelmiä. 
 
Teknisen korkeakoulun STRADA-projektissa (Strategian toimeenpanon 
osallistuva kehittäminen-projekti) on usean vuoden ajan tutkittu ja kehitetty 
strategian toimeenpanoa suomalaisissa asiantuntija- ja palveluorganisaatioissa. 
Hankkeen päätulos on strategian toimeenpanon menetelmäpankki. Pankin 
menetelmät perustuvat eri henkilöstöryhmien edustajien osallistumiseen ja 
kommunikaatioon. Kaikki 12 strategian toteuttamista edistävää 
ryhmätyömenetelmää ovat vapaasti saatavilla verkossa: STRADA-menetelmät. 
Koulutusta ja uusi kirja 
Projektin puitteissa on käynnistetty menetelmäkoulutus. Seuraava kurssi on 10. 
syyskuuta 2003 (tietoa koulutuksesta). 
Strada-projektin tulosten pohjalta on tänä keväänä ilmestynyt myös kirja: 
Mantere, S., Hämäläinen, V., Aaltonen, P., Ikävalko, H. & Teikari, V. (2003) 
Organisaation strategian toteuttaminen - suunnitelmista käytäntöön. Helsinki: 
Edita (kirjan esittely). 
Strada-projekti. 
Valvojista valmentajiksi - esimiehistä oppimisen tukijoiksi  
(Tiedon silta 1/2003) 
Riitta Viitala Vaasan yliopiston johtamisen laitokselta väitteli tammikuussa 
aiheena osaamisen johtaminen. Viitala selvittää tutkimuksessaan osaamisen 
johtamista esimiestyön näkökulmasta. Hän selvittää, miten tämän päivän 
johtamistavan tulisi käyttää hyväksi niitä elementtejä, jotka ovat työyhteisön 
osaamisen kannalta merkityksellisiä. 
Viitalan tutkimus osoitti, että tämän päivän ympäristö, tieto ja osaamisen tarve 
muuttuvat jatkuvasti. Tästä syystä näkyvälle paikalle nousee yksilö- ja 
ryhmätason oppiminen. Esimiehille lankeaa uusi rooli. He eivät ole enää 
asiantuntijoita, vaan oppimisentuntijoita, -määrittäjiä ja -suuntaajia. 
Esimiehen pitää suunnata oppiminen. Yhden päivän koulutukset uuteen 
käytäntöön eivät riitä, sillä ihmisen täytyy ymmärtää miksi asiat opetellaan 
uusiksi, sanoo Viitala. Vaikka kyse on organisaation oppimisesta, oppiminen 
lähtee yksilötasolta. Tietysti jokainen on vastuussa itsestään ja 
halukkuudestaan oppia, mutta esimiehistä se lähtee, toteaa Viitala. 
Uusi kuvio on ihmiseltä ihmiselle. Esimies ja alaiset yhdessä määrittelevät 
kehitystarpeen, ja valmiin osaamisen. Lisäksi tekijöiden keskenään pitäisi 
pyrkiä kehittämään osaamista ja samalla tuottavuutta. Yhteiset ideariihet, 
pohdinta eli reflektointi ja asioiden läpikäynti eri kokoonpanoryhmissä tukee 
ihmistä uskomaan itseensä. Heistä muodostuu oppiva, osaava ja tuottava 
organisaatio. 
Viitalan tutkimus osoitti, että esimieskoulutus tarvitsee uudistusta. Uusiksi 
sisältöalueiksi Viitala määrittää ainakin didaktiikan ja oppimisen psykologian. 
Viitalan tutkimuksen perusteella vahvimmin osaamisen johtaminen onnistuu 
ns. valmentaja-tyyppisiltä johtajilta. He ovat ihmisiä, jotka saavat organisaation 
kehittymään. Heistä löytyi yksi yhteinen piirre. Missiona heillä on auttaa 
ihmistä yrittämään parhaansa kaikessa. 
Viitala muistuttaa, pitämään mielessä, että organisaation ihmiset ovat ketju, 
joka on täsmälleen yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Kukaan ei halua 
tunnustaa olevansa heikossa ketjussa. Näin ollen arvotonta osaamista ei ole. 
Riitta Viitala: Valvojasta valmentajaksi - mitä on osaamisen johtaminen 
esimiestyössä - väitöskirja. Vaasan yliopisto, 2003. 
ja lopuksi kevyempää… 
Pöytään ja vuoteeseen 
Loman alkupaloiksi nautin Laura Esquivelan Pöytään ja vuoteeseen. Kirja 
kertoo De la Garzan perheen kolmesta tyttärestä ja etenkin tyttäristä 
nuorimman, Titan ja tyrannisoivan äidin, Mama Elenan elämästä. 
Pöytään ja vuoteeseen on omintakeinen rakkausromaani, jossa meksikolaisella 
ruualla ja ruuanlaitolla on keskeinen merkitys. Ruokaa tehdään perinteitä 
vaalien, ja kokin mielialalla ja raaka-aineiden alkuperällä on maaginen 
vaikutus niin lopputulokseen kuin ruokaa nauttiviin ihmisiin. Meksikolaisen 
ruuan tapaan myös tunteet ovat voimakkaita: vihaa, rakkautta, intohimoa ja 
kyyneleitä. 
Vuonna 1989 ilmestynyt kirja on niittänyt maailmalla mainetta: se on 
käännetty 35 kielelle ja sillä on ollut arvoilta 5 miljoonaa lukijaa. Teoksen 
pohjalta on Alfonso Arauta tehnyt elokuvan Suklaata ihollasi. Lisäksi Lilla 
Teatterissa on vielä toukokuussa esitetty Laura Jäntin dramatisoimana ja 
ohjaamana kirjaan pohjautuvaa näytelmää Pöytään ja vuoteeseen kutsutaan 
vain kerran. 
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